





































　２ 惟 隨 大 業 十 四 年 太 歳……
　３ 一 日, 帝 崩 于 楊 州 江 都 縣……
　４ 扵 流 珠 堂｡ 其 年 八 月……
　５ 西 陵, 荆 棘 蕪……
　６ 永 異 蒼 梧……
　７ □ □ □｡ 貞 觀 元
（九）3
 年……
　８ □  朔, 辛……
　９ □ 葬 煬
(楊)4
……
　10 □ 禮 也｡ 方……




















（617）11 月 15 日に「義寧」と改元させてい
たから，唐側からすればその翌年は「義寧二年」
であり，また煬帝殺害（義寧 2年 3月 11 日）




























































































































































































































































































































見」（東北中国学会第 40 回大会，1991 年 5
月 26 日。発表要旨，『集刊東洋学』66，1991
年 11 月），②「国号隋字攷」（法制史学会第
45 回総会，1993 年 5 月 2 日。発表要旨，『法
制史研究』44，1995 年 3 月），③「国号隋字
について」（2004 年度東洋史研究会大会。発
表要旨，『東洋史研究』63-3，2004 年 12 月）
拙稿「主として石刻による国号隋字についての
研究史」（平成 4・5 年度科学研究費補助金 総
合研究（Ａ） 研究成果報告書 研究代表者安田
二郎『中国における歴史認識と歴史意識の展開








































































































































彙編第一集  北属時期至李朝』 （巴黎）遠東学院・
（河内）漢喃研究院，1998 年




28.『新 ･ 陝西』＝中国文物研究所 ･陝西省古籍整
理辦公室編『新中国出土墓誌・陝西〔壹〕，同〔貳〕』











全 28巻，（日本）平凡社，1954 ～ 1968 年。
33.『書跡』＝西川寧・神田喜一郎監修『書跡名

















全 9輯，三秦出版社，1994 年～ 2007 年
５．『全唐千』＝呉鋼主編『全唐文補遺・千唐誌斎
　新蔵専輯』三秦出版社，2006 年
６．『全唐編』＝陳尚君輯校『全唐文補編』全 3冊，
中華書局，2005 年
７．『萃編』＝王昶撰『金石萃編』
８．『八瓊』＝陸増祥撰『八瓊室金石補正』
９．『山右』＝胡聘之撰『山右石刻叢編』
10．『芒洛』＝羅振玉撰『芒洛冢墓遺文』
11. 羅振玉撰『昭陵碑録』・『京畿冢墓遺文』
12．『魯迅』＝北京魯迅博物館・上海魯迅紀念館編
『魯迅輯校石刻手稿』全 3函，上海書画出版社，
1987 年
D 雑誌・論文
１．『考古通訊』・『考古』
２．『文物』
３．『文博』
４．『碑林集刊』
５．『唐研究』
６．『考学』＝『考古学報』
７．『考文』＝『考古与文物』
８．『中原』＝『中原文物』
９．『叢刊』＝『文物資料叢刊』
10.『陝博館刊』＝『陝西歴史博物館館刊』
11. 「拙稿」＝高橋継男「洛陽出土唐代墓誌四方の
紹介と若干の考察」『東洋大学文学部紀要』52
集（史学科篇 24号），1999 年
12． 「石野論文」＝石野智大「隋代郷里制下の里
長について：『秘丹墓誌』を中心に」『東方学』
128 輯，2014 年
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